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Daya informasi akuntansi adalah pendekatan ke laporan keuangan 
yang terkait dengan pengambilan keputusan oleh investor melalui sudut 
pandang investor dalam hal memprediksi masa depan badan usaha di 
mana efisiensi pasar sekuritas akan bereaksi pada berbagai informasi 
yang berguna dari berbagai sumber termasuk laporan keuangan (financial 
statement). Daya informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain yaitu struktur kepemilikan dan transaksi dengan pihak 
berelasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur 
kepemilikan dan transaksi dengan pihak berelasi terhadap daya informasi 
akuntansi. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data 
penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan. Data 
penelitian berupa data panel. Sumber data diperoleh dari situs Bursa Efek 
Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Objek 
penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2012, dengan total sampel sebanyak 235 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan 
terkonsentrasi mempunyai pengaruh negatif terhadap daya informasi 
akuntansi dari segi level model. Dari segi changes model, struktur 
kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap daya informasi 
akuntansi. Transaksi dengan pihak yang berelasi tidak berpengaruh 
terhadap daya informasi akuntansi dari segi level model. Dari sudut 
pandang changes model, transaksi dengan pihak berelasi tidak 
berpengaruh terhadap daya informasi. 
 
Kata kunci: daya informasi akuntansi, struktur kepemilikan, transaksi 












The informativeness of accounting numbers is approach to the 
financial statements attached to the decision making by investors through 
their point of view in terms of predicting the future of a business entity in 
which the efficiency of securities markets will react to a variety of useful 
information from a variety of sources including the financial statements 
(financial statements). The informativeness of accounting numbers can be 
influenced by several factors, among others is the structure of ownership 
and related party transactions. This study aimed to examine the effect of 
ownership structure and related party transaction to the informativeness 
of accounting numbers. 
The research design was quantitative with the hypothesis. The 
data’s type at this research is quantitative data in the form of financial 
statements. The research data in the form of panel data. Sources of data 
obtained from the website of Indonesia and the Indonesian Stock 
Exchange Capital Market Directory (ICMD). The object of research is the 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2008-2012, with a total sample of 235 companies. The data analysis 
technique used is multiple linear regression. 
The results showed that the concentrated ownership structure has a 
negative effect on the informativeness of accounting information in level 
model. In changes model, concentrated ownership structure does not 
affect on the informativeness of accounting information. Related party 
transaction does not affect on the informativeness of accounting 
information in level model. In changes model, related party transactions 
do not affect the informativeness of accounting information. 
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